




PAULO MARCOS MOTTOS BARNABÉ
A luz natural como diretriz de projeto para a concepção
do espaço e da forma na obra dos arquitetos modernos
brasileiros – 1930/60
Data: 01.08.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Orientador(a): Gian Carlo
Gasperini, Paulo Julio Valentino Bruna, Paulo Sérgio
Scarazzato, Antonio Carlos Zanin, Jorge Macau Carneio
Miguel
NORMA TRUPPEL
A construção da paisagem de fundos de vale: O caso
de Bauru
Data: 03.08.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Orientador(a): Maria Angela
Faggin Pereira Leite, Miranda Maria Esmeralda Martinelli
Magnoli, Ricardo Toledo Silva, Ângelo Szaniecki Perret
Serpa, Maria Helena Ferreira Machado
CAIO BOUCINHAS
Projeto participativo na produção do espaço público
Data: 19.08.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Orientador(a): Maria Angela
Faggin Pereira Leite, Ermínia T. M. Maricato, Catharina
Pinheiro Cordeiro dos Santos Lima, Lizete Maria Rubano,
Laura Machado de Mello Bueno
ANTONIO JOSÉ SAPUCAIADE FARIA GÓIS
Fatores determinantes do retábulo e sua morfologia na
cidade do Salvador
Data: 24.08.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Júlio Roberto
Katinsky, Luiz Américo de Souza Munari, Maria Cecília
França Lourenço, Marta Rosseti Batista, José Roberto
Teixeira Leite
MARIA ELISABETE LOPES
Metodologia de análise e implantação de acessibilidade
para pessoas com mobilidade reduzida e dificuldade de
comunicação
Data: 26.08.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Sheila Walbe
Ornstein, Rosaria Ono, Cibele Haddad Taralli, Ruy
Laurenti, Vera Helena Moro Bins Ely
CLÁUDIA MIRANDA ARAÚJO DE ANDRADE
Avaliação de desempenho em edifícios de escritórios:




Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Sheila Walbe
Ornstein, Marcelo de Andrade Roméro, Carlos Augusto
Mattei Faggin, Moacyr Eduardo Alves da Graça, Paulo
Afonso Rheingantz
NELSON BALTRUSIS
Mercado imobiliário informal em favelas e o processo de
estruturação da cidade: Um estudo sobre a
comercialização de imóveis em favelas na região
metropolitana de São Paulo
Data: 12.09.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Suzana
Pasternak, Flávio José Magalhães Villaça, João Sette
Whitaker Ferreira, Lúcio Félix Frederico Kowarick, Silvia
Maria Schor
SOLANGE MOURA LIMA DE ARAGÃO
Espaços livres urbanos: A produção e a caracterização
das áreas de uso comum dos conjuntos de edifícios de
apartamentos paulistanos (1990-2004)
Data: 13.09.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Silvio Soares
Macedo, Catharina Pinheiro Cordeiro dos Santos Lima,
Nádia Somekh, Luis Antonio Bittar Venturi, Márcia Halluli
Menneh
ADRIANA MARTA IRIGOYEN
Da Califórnia a São Paulo: Referências norte-americanas
na casa moderna paulista 1945-1960
Data: 13.09.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Paulo Julio
Valentino Bruna, Hugo Massaki Segawa, Monica
Junqueira de Camargo, Lizete Maria Rubano, Carlos
Eduardo Dias Comas
PAULO JOSÉ ALMEIDA AMARAL
Perfil de necessidades e projeto de habitação. Um e
tudo de métodos
Data: 15.09.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Ricardo
Toledo Silva, Sylvio Barros Sawaya, Suzana Pasternak,
Carlos Alberto Ferreira Martins, Andrea Piccini
FRANCISCO BORGES FILHO
O desenho e o canteiro no renascimento medieval
(séculos XII e XIII): Indicativos da formação dos
arquitetos mestres construtores
Data: 16.09.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Issao Minami,
Benedito Lima de Toledo, Mário Henrique Simão
D’Agostino, José Carlos Plácido da Silva, Marco Antonio
Alves do Valle
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DANILA MARTINS DE ALENCAR BATTAUS
Desenvolvimento de comunidade: Processo e
participação
Data: 16.09.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Gilda Collet
Bruna, Wilson Edson Jorge, Marcelo de Andrade
Roméro, Azael Rangel Camargo, Laura Machado de
Mello Bueno
ANA PAULA KOURY
Arquitetura construtiva: Proposições para a produção
material da arquitetura contemporânea no Brasil
Data: 19.09.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Nestor
Goulart Reis Filho, Jorge Hajime Oseki, Nabil Georges
Bonduki, Carlos Alberto Ferreira Martins, Sylvia Ficher
WILSON FLÓRIO
O uso de ferramentas de modelagem vetorial na
concepção de uma arquitetura de formas complexas
Data: 26.09.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Elisabetta
Romano, Marlene Yurgel, Rafael Antonio Cunha Perrone,
Célia Regina Moretti Meirelles, Edison Ferreira Pratini
MARIA LUIZA FAVA GRASSIOTTO
A dinâmica do processo evolutivo dos centros
comerciais: Aspectos do planejamento físico
Data: 28.09.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Geraldo
Gomes Serra, Joana Carla Soares Gonçalves, Heliana
Comin Vargas, Witold Zmitrowicz, Antonio Carlos Zani
JONATHAS MAGALHÃES PEREIRA DA SILVA
O papel da disciplina de paisagismo na formação de
arquitetos urbanistas
Data: 04.10.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Silvio Soares
Macedo, Euler Sandeville Júnior, Miranda Maria
Esmeralda Martinelli Magnoli, Nídia Nacib Pontuschka,
Ana Gabriela Godinho Lima
ORESTE BORTOLLI JÚNIOR
Referências perdidas: Arquitetura em São Paulo 1939-
1969
Data: 07.10.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Marlene
Yurgel, Monica Junqueira de Camargo, Francisco
Segnini Júnior, José Geraldo Simões Júnior, Ana Gabriela
Godinho Lima
MIRIAM ESCOBAR
Centenário da independência monumento cívico e
narrativa
Data: 10.10.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Maria Cecília
França Lourenço, Luiz Américo de Souza Munari,
Vladimir Bartalini, Raquel Glezer, Daisy Valle Machado
Peccinini de Alvarado
ENIO MORO JÚNIOR
O alcance dos planos municipais de revitalização
urbana: O caso do projeto eixo Tamanduatehy, 1997-
2002
Data: 11.10.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Sueli
Terezinha Ramos Schiffer, Flávio José Magalhães Villaça,
Csaba Deak, Nádia Somekh, Sandra Lencioni
MARIA LUIZA MARQUES DIAS
Planejamento e patrimônio no Paraná: O conflito
negociado
Data: 11.10.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Celso
Monteiro Lamparelli, José Tavares Correia de Lira, Maria
Cecília França Lourenço, José Guilherme Cantos
Magnani
JOSÉ ANTONIO LANCHOTI
Critérios de desempenho da mobilidade no espaço
urbano construído, como avaliadores da cidade
acessível: O caso de Ribeirão Preto, SP
Data: 14.10.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Gilda Collet
Bruna, Sheila Walbe Ornstein, Rosaria Ono, Ricardo de
Sousa Moretti, Angélica Aparecida Tanus Benati Alvim
YARA FELICIDADE DE SOUZA REIS
Urbanismo em Belém na segunda metade do século
XVIII
Data: 17.10.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Nestor
Goulart Reis Filho, José Eduardo de Assis Lefèvre,
Beatriz Piccolotto Siqueira Bueno, Antonio Carlos Cabral
Carpintero, Sérgio Roberto de França Mendes Carneiro
ANA MARIA ABRÃO KHOURY RAHME
Inovar e conservar: A ambigüidade no monumento
constitucionalista
Data: 18.10.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Maria Cecília
França Lourenço, Luiz Américo de Souza Munari,
Geraldo Vespaziano Puntoni, Marta Rosseti Batista,
Maria Elizia Borges
DOUGLAS CANJANI DE ARAÚJO
A percepção estética na visão da natureza de Wied-
Neuwied
Data: 20.10.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Ana Maria de
Moraes Belluzzo, Anália M. M. de Carvalho Amorim,
Maria Cecília França Lourenço, Paulo Emilio Vanzolini,
Maria Helena Roxo Beltran
ANGELO BUCCI





Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Ana Maria de
Moraes Belluzzo, Luis Antonio Jorge, Agnaldo Aricê
Caldas Farias, Carlos Alberto Ferreira Martins, Abilio da
Silva Guerra Neto
CRISTIANE AUN BERTOLDI
Proposta de uma nova linguagem de projeto para o
revestimento cerâmico aplicado às fachadas para o uso
doméstico e/ou comercial
Data: 21.10.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Carlos Alberto
Inácio Alexandre, Élide Monzeglio, Jorge Aristides de
Sousa Carvajal, Norma Tenenholz Grinberg, Antonio
Busnardo Filho
ANA LUCIA ALMEIDA GONÇALVES
Iluminação urbana de conjuntos históricos e tradicionais.
Adequação do projeto à ambiência. Uma metodologia
para planos diretores de iluminação. O caso do bairro
histórico de Paraty
Data: 24.10.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Marcelo de
Andrade Roméro, Beatriz Mugayar Kühl, Joana Carla
Soares Gonçalves, Lucila Chebel Labaki, Aldo Carlos de
Moura Gonçalves
SILVIA HELENA FACCIOLLA PASSARELLI
Proteção da paisagem ferroviária: Memória e identidade
do bairro estação São Bernardo
Data: 03.11.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Carlos
Eduardo Zahn, Murillo Marx, José Luiz Caruso Ronca,
Luiz Roberto Alves, Marly Rodrigues
MARCO ANTONIO LANÇA
Preservação do patrimônio urbano paulista
Data: 08.11.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Benedito
Lima de Toledo, Beatriz Mugayar Kühl, Gustavo Neves
da Rocha Filho, Maria Cristina Mineiro Scatamacchia,
Luiz de Pinedo Quinto Jr.
CARLOS ALBERTO DA SILVA FILHO
Proteção e fomento da vegetação no município de São
Paulo: Possibilidades, alcance e conflitos
Data: 16.11.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Miranda
Maria Esmeralda Martinelli Magnoli, Catharina Pinheiro
Cordeiro dos Santos Lima, Murillo Marx, Marisa Dantas
Bittencourt, Taís Tostes Graziano
CLÁUDIO HIRO ARASAWA
Autoridade, poder, ajustamento: Engenheiros e a
construção de uma nova ordem na São Paulo
republicana (1892-1940)
Data: 17.11.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Murillo Marx,
Flávio José Magalhães Villaça, Elias Tomé Saliba, Raquel
Glezer, Maria Stella Martins Bresciani
CLÁUDIO SOARES BRAGA FURTADO
A luz de Capricórnio: Reflexões da luz na arquitetura
brasileira
Data: 17.11.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Carlos
Roberto Zibel Costa, Márcia Peinado Alucci, Sylvio
Barros Sawaya, Celso Fernando Favareto, Amâncio
César Santos Friaça
ANTONIO CARLOS BAROSSI
Ensino de projeto na FAUUSP
Data: 17.11.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Joaquim
Manoel Guedes Sobrinho, Ricardo Toledo Silva, Júlio
Roberto Katinsky, Carlos Antonio Leite Brandão, Edson
da Cunha Mahfuz
MARIA AKEMI SAKAGUCHI
O espaço das infra-estruturas: Da cidade bela à cidade
eficiente
Data: 18.11.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Murillo Marx,
Rebeca Scherer, Vera Maria Pallamin, Amália Inês
Geraiges de Lemos, Flávio Azevedo Marques de Saes
NEUTON SIGUEKI KARASSAWA
A responsabilidade social no transporte urbano. O caso
do transporte por ônibus em São Paulo. O imaginário de
um sistema utópico de transporte urbano apoiado na
responsabilidade social de seus atores
Data: 21.11.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Wilson Edson
Jorge, Pedro Taddei Neto, Gilda Collet Bruna, Antonio
Nelson Rodrigues da Silva, Witold Zmitrowicz
TAKASHI HUKUSIMA
Imagem de uma linguagem. Arte no ensino da
arquitetura: Desenvolvimento da percepção e do
apreender através das imagens
Data: 21.11.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Issao Minami,
Élide Monzeglio, Maria Cecília França Lourenço, Milton
Terumitsu Sogabe, João Jurandir Spinelli
IVAN SILVIO DE LIMA XAVIER
Patologias e desempenho técnico-construtivo em
edifícios de interesse social – conjuntos habitacionais –
Cingapura – cidade de São Paulo
Data: 24.11.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): João Roberto
Leme Simões, Marcelo de Andrade Roméro, Arnaldo
Antonio Martino, Ércio Thomaz, Douglas Barreto
EULÁLIA PORTELA NEGRELOS
Técnica e estratégia política. Grandes projetos urbanos
na região metropolitana de São Paulo
Data: 25.11.05
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Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Ricardo
Toledo Silva, Sueli Terezinha Ramos Schiffer, Csaba
Deak, Sonia Teresinha de Sousa Penin, Carlos Alberto
Ferreira Martins
IRÃ JOSÉ TABORDA DUDEQUE
Nenhum dia sem uma linha. Continuidades urbanísticas
em Curitiba, 1941-1993
Data: 13.12.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Paulo Julio
Valentino Bruna, Maria Cristina da Silva Leme, Heliana
Comin Vargas, Luis Salvador Petrucci Gnoato, Carlos
Roberto Monteiro Andrade
ALESSANDRA PRATA
Impacto da altura de edifícios nas condições de
ventilação natural do meio urbano
Data: 13.12.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Anésia Barros
Frota, Márcia Peinado Alucci, Marta Dora Grostein,
Jorge Alberto Gil Saraiva, Gilder Nader
ÉRCIO BARBUGIAN
Pré-fabricados de concreto na arquitetura escolar
Data: 15.12.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Marlene
Yurgel, Carlos Augusto Mattei Faggin, Alessandro
Ventura, José Magalhães Jr., Flávio Farah
Dissertações
MAGDA MARIA DE SOUZA CAMPÊLO MACÊDO
Leitura e análise das interferências físicas na arquitetura
dos edifícios para a educação superior: O caso da UFC
Data: 12.08.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Cibele
Haddad Taralli, Rafael Antonio Cunha Perrone, Lizete
Maria Rubano
GASTÃO SANTOS SALES
Ambientes totais para ensino de projeto arquitetônico:
Novos paradigmas de utilização da informática
Data: 12.08.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Wilson Edson
Jorge, Geraldo Gomes Serra, Manoel Antonio Lopes
Rodrigues Alves
ALLAN KARDEK JOSÉ ARAÚJO PRADO
O ato criador do arquiteto mediado por computador –
Um estudo sobre o uso de ferramentas computacionais
na fase conceitual do projeto arquitetônico
Data: 15.08.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Heliana
Comin Vargas, Cláudia Terezinha Andrade Oliveira, Maria
Gabriela Caffarena Celani
ZILSA MARIA PINTO SANTIAGO
Acessibilidade física no ambiente construído. O caso das
escolas municipais de ensino fundamental de Fortaleza,
CE (1990-2003)
Data: 15.08.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Cibele
Haddad Taralli, Sheila Walbe Ornstein, Gildo Magalhães
dos Santos Filho
PAULO ROBERTO VASCONCELLOS
O ready-made na publicidade. Um estudo sobre a
exploração do potencial expressivo e estético do objeto
anônimo e banal pela arte e publicidade
Data: 15.08.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Élide
Monzeglio, Carlos Alberto Inácio Alexandre, Heliodoro
Teixeira Bastos Filho
ROMEU DUARTE JR.
Novas abordagens do tombamento federal de sítios
históricos – Política, gestão e transformação: A
experiência cearense
Data: 16.08.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Joaquim
Manoel Guedes Sobrinho, Ubyrajara Gonsalves Gilioli,
Haroldo Gallo
RICARDO ALEXANDRE PAIVA
Entre o mar e o sertão. Paisagem e memória no centro
de Fortaleza
Data: 16.08.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Maria Angela
Faggin Pereira Leite, Catharina Pinheiro Cordeiro dos
Santos Lima, Denise Barcellos Pinheiro Machado
JOEL DE LIMA CASTRO FILHO
Eficiência energética em sistemas de iluminação
artificial: O caso do DAU-UFC-CE
Data: 16.08.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Marcelo de
Andrade Roméro, Joana Carla Soares Gonçalves, Blenda
Chaves Coelho Leite
PAULO COSTA SAMPAIO NETO
Residências em Fortaleza, 1950-1979: Contribuição dos
arquitetos Liberal de Castro, Neudson Braga e Gerhard
Bormann
Data: 16.08.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Paulo Julio
Valentino Bruna, Mônica Junqueira de Camargo, Lizete
Maria Rubano
JOAQUIM CARTAXO FILHO
O centro da maioria. Tendências socioespaciais da





Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Flávio José
Magalhães Villaça, Heliana Comin Vargas, Nádia Somekh
BEATRIZ HELENA NOGUEIRA DIÓGENES
A centralidade da Aldeota como expressão da dinâmica
intra-urbana de Fortaleza
Data: 17.08.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Philip Oliver
Mary Gunn, Regina Maria Prosperi Meyer, José Liberal
de Castro
WALDETE CUNHA DE FREITAS
Espaço hospitalar. O caso do Hospital Universitário
Walter Cantidio/UFC
Data: 17.08.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Wilson Edson
Jorge, Reginaldo Luis Nunes Ronconi, José Carlos
Seixas
FRANCISCO NASSER HISSA
Legislação urbana e ambiente construído. Uma
abordagem sistêmica dos parâmetros de controle do
uso e ocupação do solo de Fortaleza (CE)
Data: 18.08.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Paulo Renato
Mesquita Pellegrino, Fábio Mariz Gonçalves, José Ronal
Moura de Santa Inez
JOAQUIM ARISTIDES DE OLIVEIRA
A universidade e seu território: Um estudo sobre as
concepções de campus e suas configurações no
processo de formação do território da Universidade
Federal do Ceará
Data: 19.08.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Paulo Julio
Valentino Bruna, Lucio Gomes Machado, Ana Gabriela
Godinho Lima
EMILENE MIOSSI
Percepção e identidade visual: Uma proposta para o
centro de São Paulo
Data: 26.08.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Issao Minami,
Benedito Lima de Toledo, Sandra Maria Ribeiro de Souza
ELZA MARIA NIERO
A emergência do projeto paisagístico na valorização dos
empreendimentos imobiliários residenciais
Data: 13.09.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Paulo Renato
Mesquita Pellegrino, Silvio Soares Macedo, Saide
Kahtoumi Proost de Souza
JULIA NASCIMBEM BLASER
A problemática do semi-árido nordestino – Propostas de
requalificação do município de Acauã-Piauí
Data: 14.09.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Anália Maria
Marinho de Carvalho Amorim, Nuno de Azevedo
Fonseca, Pedro Manuel Rivaben de Sales
CLÁUDIA DOS REIS E CUNHA
O patrimônio cultural da cidade de Sorocaba: Análise de
uma trajetória
Data: 15.09.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Ana Lucia
Duarte Lanna, Beatriz Mugayar Kühl, Silvana Barbosa
Rubino
MARCEL MASSATO SHIMMORI
Arquitetura subterrânea. Contribuição para o estudo de
suas características e potencialidades de aplicação em
São Paulo
Data: 16.09.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Lucio Gomes
Machado, Carlos Augusto Mattei Faggin, José
Magalhães Jr.
ROSELY CARMONA
São Paulo-Centro: O papel da restrição de acesso aos
veículos particulares no processo de deterioração e de
recuperação urbana
Data: 21.09.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Regina Maria
Prosperi Meyer, Vladimir Bartalini, Monica Bueno Leme
MAURO KUSZNIR
Urbanismo sem calçadas: A recente produção do
espaço urbano no bairro paulistano da Água Branca
Data: 30.09.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Vera Maria
Pallamin, João Sette Whitaker Ferreira, Cibele Saliba
Rizek
MÁRCIA RENATA ITANI
A interface rural-urbana dos assentamentos rurais no
estado de São Paulo: Um estudo de caso em Araras/SP
Data: 06.10.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Maria Lucia
Refinetti Rodrigues Martins, Jorge Hajime Oseki, Marta
Inez Medeiros Marques
LOURENÇO URBANO GIMENES
Estação intermodal como gerador e regenerador de
centralidades metropolitanas. Uma análise do potencial
da estação da Luz em São Paulo
Data: 24.10.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Regina Maria
Prosperi Meyer, João Sette Whitaker Ferreira, Carlos
Leite de Souza
MARCIA DAVID DE OLIVEIRA
O lugar da arte: O caso do projeto do Ministério da
Educação e Saúde Pública, Rio de Janeiro, 1935/1945
Data: 27.10.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Maria Lucia




Avaliação das propriedades térmicas de materiais
construtivos para a proposta de um regulamento
termoenergético de edificações para o estado de São
Paulo
Data: 07.11.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Marcelo de
Andrade Roméro, Ualfrido Del Carlo, Alberto Hernandez
Neto
ANDRÉ DE OLIVEIRA TORRES CARRASCO
O processo de projeto da habitação popular
Data: 25.11.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Miguel Alves
Pereira, João Sette Whitaker Ferreira, Antonio Cláudio
Pinto da Fonseca
PAULA WERNECKE PADOVANI
A gestão local na reabilitação urbana de áreas centrais:
Os casos de Lisboa e São Paulo
Data: 25.11.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Yvonne
Miriam Martha Mautner, Nabil Georges Bonduki, Helena
Maria Menna Barreto Silva
DEISE MITIE UEHARA
Passeios públicos na paisagem londrinense
Data: 02.12.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Maria de
Assunção Ribeiro Franco, Paulo Renato Mesquita
Pellegrino, Paulo Cheia
ALEXANDRE KENCHIAN
Estudo de modelos e técnicas para projeto e
dimensionamento dos espaços da habitação
Data: 07.12.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): José Jorge
Boueri Filho, Sylvio Barros Sawaya, José Carlos Plácido
da Silva
MARCELO MENDONÇA
Escritórios residenciais: Aspectos que influenciam a
implantação e o uso de ambientes da habitação para o
desenvolvimento de atividades de escritório
Data: 07.12.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Marcelo de
Andrade Roméro, José Jorge Boueri Filho, José Carlos
Plácido da Silva
EDUARDO DE OLIVEIRA VIANNA
Edifícios com átrios: Avaliação qualitativa de ventilação
natural
Data: 12.12.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Anésia Barros
Frota, Joana Carla Soares Gonçalves, Lucila Che bel
Labaki
ANA CLÁUDIA SCAGLIONE VEIGA DE CASTRO
Moderna, nacional, estrangeira: A imagem de São Paulo
nos anos 1920 nas crônicas de Menotti Del Picchia
Data: 13.12.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Ana Lucia
Duarte Lanna, Fernanda Fernandes da Silva, Cibele
Saliba Rizek
ALEXANDRE PERROCA CASTRO
Corpo: suporte da beleza. Uma jornada do corpo e seu
papel na configuração de uma estética do belo a partir
da segunda metade do século XX
Data: 14.12.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Luiz Américo
de Souza Munari, Maria Cecília França Lourenço, Jens
Michael Baumgarten
ROBERTO VIGNOLA JÚNIOR
A arborização de vias públicas e a paisagem urbana:
Caso da cidade de São Paulo
Data: 15.12.05
BANCA – Profs. Drs.(as) Orientador(a): Fábio Mariz
Gonçalves, Catharina Pinheiro Cordeiro dos Santos Lima,
Taís Tostes Graziano
CLÁUDIA MARIA BERÉ
Legislação urbanística: A norma e o fato na área de
proteção aos mananciais da região metropolitana de
São Paulo
Data: 19.12.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Maria Lucia
Refinetti Rodrigues Martins, Jorge Hajime Oseki, Alar
Cafu Alves
VANESSA GAYEGO BELLO FIGUEIREDO
Estratégias urbanas em busca do desenvolvimento local:
A experiência do projeto eixo Tamanduatehy em Santo
André
Data: 19.12.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Maria Lúcia
R. R. Martins, Ermínia Maricato, Nadia Somekh
PAULO CÁSSIO DE MORAES GONÇALVES
Construção coletiva da paisagem: Processos
participativos com comunidades escolares
Data: 20.12.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Catharina
Pinheiro Cordeiro dos Santos Lima, Eugênio Fernandes
Queiroga, Nídia Nacib Pontuschka
ALMIRO BLUMENSCHEIN CRUZ
Um olhar sobre a fímbria e a cidade: Áreas periurbanas
na borda da região metropolitana da Grande São Paulo
Data: 20.12.05
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Maria de
Assunção Ribeiro Franco, Catharina Pinheiro Cordeiro
dos Santos Lima, Jurandyr Luciano Sanches Ross
